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RINGKASAN 
PENGARUH PEMBERIAN KOMBINASI EKSTRAK DAUN Persea 
americana DAN Annona squamosa TERHADAP KADAR TRIGLISIRIDA 
TIKUS Rattus norvegicus 
 
 Setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal karena Penyakit Tidak 
Menular(PTM)atau total 63% dari seluruh kematian. Secara global PTM, penyebab 
kematian nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler. Salah satu 
faktor pencetus terjadinya PJK adalah hiperlipidemia. Hiperlipidemia 
meningkatkan faktor terjadinya pembentukan plak yang mengarah pada terjadinya 
atherosklerosis. Hiperlipidemia diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu 
hiperkolesterolemia dan hipertrigliseridemia. Hiperkolesterolemia ditandai dengan 
kadar kolesterol total > 240 mg/dl dan LDL > 160 mg/dl dengan atau tanpa disertai 
peningkatan kadar TG dan penurunan HDL sedangkan hipertrigliseridemia ditandai 
dengan kadar TG > 200 mg/dl dan kadar HDL <40 mg/dl.  
 Penurunan kadar LDL dan TG merupakan penatalaksanaan utama pada 
pasien hiperlipidemia. Namun penurunan kadar TG juga menjadi titik krusial dalam 
penatalaksanaan hiperlipidemia terutama pada hipertrigliseridemia. Kadar HDL < 
40 mg/dl terbukti meningkatkan resiko terjadinya CHD dan peningkatan 1 mg/dl 
HDL menurunkan resiko PJK sebesar 1%. Obat golongan niacin selama beberapa 
dekade terakhir digunakan bersamaan dengan statin dengan tujuan meningkatkan 
level HDL. Namun, penelitian HPS2-THRIVE (heart protective study 2- treatment 
of HDL to reduce incidence of vascular event) pada tahun 2014 menunjukkan 
peningkatan insidensi efek samping pengobatan niasin berupa ruam-ruam yang 
kombinasinya dengan obat golongan laropiprant dan statin. 
 Selain obat-obatan konvensional, penggunaan obat tradisional dan obat 
bahan alam yang berasal dari tanaman telah lama berkembang di masyarakat untuk 
mengatasi hiperlipidemia. Penelitian yang dilakukan oleh Raghavendra et al 
menunjukkan ekstrak daun  Annona squamosa dengan dosis 300 mg/kgBB 
menurunkan TC sebesar 51,4 mg/dl, LDL sebesar 16,1 mg/dl, TG sebesar 20 mg/dl 
dan meningkatkan HDL sebesar 12,8 mg/dl pada tikus galur wistar. Sedangkan 
untuk aktifitas anti-hiperlipidemia Persea americana dipaparkan oleh Kolawole et 
al pada tahun 2012 dimana ekstrak daun Persea americana dengan dosis 40 
mg/kgBB menurunkan kadar TC sebesar 60,4%, LDL 87,5%, TG 69,2% dan 
meningkatkan kadar HDL sebesar 80%. Daun Annona squamosa dan Persea 
americanadiketahui mengandung senyawa golongan flavonoid yang cukup tinggi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis 
kombinasi ekstrak etnol daun P. americana dan A. squamosa terhadap penurunan 
kadar TG tikus Rattus norvegicus hiperlipidemia serta memperoleh dosis optimum 
kombinasi ekstrak yang dapat menurunkan TG pada R. Norvegicus hiperlipidemia.  
Dalam penelitian ini digunakan metode posttest only control group design, 
dimana tiap  kelompok  perlakuan mendapatkan dosis P. americana: A. 
squamosamasing-masing  125 mg/KgBB : 125 mg/KgBB (P1) ; 125 mg/KgBB : 
250 mg/KgBB (P2) ; 250mg/KgBB : 125 mg/KgBB (P3) selama 21 hari; sedangkan 
kelompok kontrol positif mendapatkan simvastatin 0,018 mg/200gBB selama 21 
hari ; kelompok kontrol negatif mendapatkan larutan pembawa CMC-Na 0,5% 
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selama 21 hari ; kelompok hewan sehat diberi minum dan pakan standar ad libitum 
selama masa penelitian. 
Hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun 
P.americana dan A. squamosa mengandung flavonoid, saponin triterpenoid, 
antrakuinon dan alkaloid. Hasil uji one way anova menunjukkan adanya penurunan 
kadar TG. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan nilai p = 0,02 (p <0,05). Dosis 
optimum yang dapat meningkatkan HDL adalah A.squamosa : P. americana 125 
mg/kgBB : 250 mg/kgBB (1 : 2).  
Peneliti menyarankan pada penelitian ini untuk menambahkan waktu induksi 
pakan atherogenik, penambahan wakty induksi ekstrak dan penambahan jumlah 
sampel. Penambahan jumlah sampel ditujukkan untuk menghindari kekurangan 
data akibat kematian hewan coba atau penyebab eksklusi lainnya.  
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ABSTRAK 
 
PENGARUH PEMBERIAN KOMBINASI EKSTRAK DAUN Persea 
americana DAN Annona squamosa TERHADAP KADAR TRIGLISIRIDA 
TIKUS Rattus norvegicus 
 
 
Latar belakang :Penyakit Jantung Koroner (PJK) saat ini menjadi penyebab 
kematian utama di Indonesia. Salah satu penyebab PJK adalah hiperlipidemia 
dimana hiperlipidemia meningkatkan resiko kematian pada PJK akibat 
atherosklerosis. Terapi kombinasi ekstrak P. americana dan A. squamosa secara 
sinergis dapat menjadi terapi alternatif hiperlipidemia. P. americana dan A. 
squamosa mengandung quercetin yang dapat menghambat oksidasi LDL sehingga 
dapat menyeimbangkan proses RCT dan meningkatkan kadar TG sehingga dapat 
mengatasi hiperlipidemia.  
Tujuan :Mengetahui pengaruh ekstrak etanol P. americana dan A.squamosa 
terhadap kadar HDL Tikus Rattus norvegicus. 
Metode : Penelitian ini menggunakan true experimental dan post test only control 
group design, terdapat enam kelompok perlakuan dengan masing-masing 
kelompok terdiri dari empat ekor tikus Rattus norvegicus jantan. Kelompok P1 
Diberikan dosis P. americana (PA): A. squamosa (AS) 125 mg/KgBB : 125 
mg/KgBB, kelompok P2 diberikan dosis PA:AS 125 mg/KgBB : 250 mg/KgBB, 
kelompok P3 diberikan dosis PA:AS 250mg/KgBB : 125 mg/KgBB selama 21 hari, 
sedangkan kelompok kontrol positif diberikan simvastatin 0,018 mg/200gBB 
selama 21 hari, kelompok kontrol negatif mendapatkan larutan pembawa CMC-Na 
0,5% selama 21 hari, kelompok hewan sehat diberi minum dan pakan standar ad 
libitum selama masa penelitian. Sampel darah diambil setelah perlakuan dan 
dianalisis dengan metode direct homogenous assay. 
Hasil : Tidak terdapat pengaruh pemberian dosis kombinasi ekstrak etanol P. 
Americana dan ekstrak etanol Anonna squamosa terhadap penurunan kadar 
kolesterol pada tikus, Setelah dilakukan uji homogenitas maka dilanjutkan uji one 
way anova. Hasil uji one way anova menunjukkan nilai signifikasi 0,894 dimana 
nilai tersebut lebih dari dari 0,05 ( p > 0,05). Hasil tersebut menandakan tidak 
terdapat adanya perbedaan bermakna 
 
 
Kata Kunci :Persea americana, Annona squamosa, Triglisirida, quercetin 
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ABSTRACT 
 
The Effect of Combination Persea americana and Annona 
squamosa Ethanol Leaf Extract on Triglisirida Cholesterol Level 
in Rattus norvegicus 
 
Background : Coronary Heart Disease ( CHD ) is currently the leading cause of 
death in Indonesia. One cause of CHD is hyperlipidemia which increases the risk 
of CHD mortality due to atherosclerosis. Combination therapy of P. americana and 
A.squamosa synergistically can be an alternative therapy for hyperlipidemia. P. 
americana and A. squamosa contain quercetin that have a ability to inhibit LDL 
oxidation in order to balance RCT and increase HDL. Enhance of Triglisirida can 
prevent hyperlipidemia. 
Aim :  To know the effect of ethanol  extract from P. americana and A. squamosa 
on HDL levels in Rattus norvegicus. 
Method : This study used a true experimental and post test only control group 
design, there are six treatment groups with each group consisting of four male rats 
Rattus norvegicus. P1 dose group was given P. americana ( PA ) : A. squamosa 
(AS ) 125 mg / KgBW : 125 mg / KgBW, P2 group was given a dose of PA : AS 
125 mg / KgBW : 250 mg / KgBW , P3 group was given a dose of PA : AS 250mg 
/ KgBW : 125 mg / KgBW for 21 days, while the positive control group was given 
0,018 mg simvastatin / 200gBB for 21 days, the negative control group receive the 
carrier solution of 0.5% CMC-Na for 21 days, the group of healthy animals were 
given a drink and standard feed ad libitum during the research period. Blood 
samples were taken after treatment and analyzed by direct methods homogenous 
assay. 
Result : There was no effect of dosing a combination of P. Americana ethanol 
extract and Anonna squamosa ethanol extract on the reduction of cholesterol levels 
in rats, After homogeneity testing, then one way ANOVA test was continued. One 
way ANOVA test results show a significance value of 0.894 where the value is 
more than 0.05 (p> 0.05). These results indicate that there were no significant 
differences.  
 
Keyword :Persea americana, Annona squamosa, Triglisirida, quercetin 
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